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MOTTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdoa, dan selalu ada jalan bagi 
mereka yang sering berusaha” 
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PERSEMBAHAN 
 
Karya Tugas Akhir ini penulis persembahkan untuk : 
 
 
1. Keluarga tercinta yang selalu mendukung apapun yang penulis kerjakan, 
bekerja keras tanpa lelah dalam menjadikan penulis manusia yang lebih baik 
dari hari ke hari serta berguna untuk manusia lainnya. 
2. Almamater Diploma III Desain Komunikasi Visual Fakultas Seni Rupa dan 
Desain Universitas Negeri Sebelas Maret  Surakarta. 
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